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异化与重构:“互联网 +”时代的高校师生关系
朱乐平
(厦门大学 教育研究院，厦门 361005)
摘 要:随着信息技术革命的降临和国家社会经济发展转型的需要，“互联网 +”适时出
现并迅速蔓延，深刻地影响到教师的教学理念和教学模式、学生的学习方式和认知方式，
高校的师生关系也发生了有悖于传统的异化，主要表现为知识来源点的转移改变了师生
的社会关系、技术的工具性凸显淡化了师生的情感联系、思想观念的改变影响了师生的教
学地位。由此，需要以知识为核心、以情感为纽带和以融合为导向，建构正确的知识观、理
性的对象观和互喻的文化观，重构“互联网 +”时代的高校师生关系。
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被视为第四次工业革命的信息技术革命，不仅促进了生产、发展理念和组织管理方式的大变革，
还引起了产业结构和经济结构的转型升级。作为一种新概念、新思维、新理念，“互联网 +”适时出现
并迅速蔓延，进一步引起了社会价值观念的转变，推动着高等教育的发展变革，深刻地影响着教师的
教学理念和教学模式、学生的学习方式和认知方式、学校的管理思想和服务意识。毋庸讳言，高校师
生关系是影响高校教育教学水平和人才培养质量的关键因素。下文尝试分析“互联网 +”的内涵及
其对高校师生关系的影响，在此基础上探究师生关系重构的可能性。
一、“互联网 +”的来源与内涵
随着知识经济和信息技术的飞速发展，互联网正深刻地影响和改变着社会生产方式和人们生活
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方式。近年来，技术创新和商业模式创新异常活跃，并加速向传统产业渗透，衍生出一系列新模式、新
业态，成为新的经济增长点。“互联网 +”的理念发端于易观国际董事长兼 CEO 于扬在“第五届移动
互联网博览会”上的发言，随即以迅雷不及掩耳之势进入人们的视野。随后影响持续扩大并引起政
府的高度认可和重视。2015 年 3 月，国务院总理李克强在政府工作报告中首次提出制定“互联网 +”
行动计划。同年 7 月，国务院发文强调，要“充分发挥我国互联网的规模优势和应用优势，推动互联
网由消费领域向生产领域拓展，加速提升产业发展水平，增强各行业创新能力，构筑经济社会发展新
优势和新动能”［1］。至此，“互联网 +”上升为国家战略，成为人们政治生活、经济活动和文化发展的
关键理念。
在“互联网 +”正如火如荼地开展之际，准确地把握其本质和内涵是理论和现实需要解决的问
题。从经济发展的角度来看，“互联网 +”连接一切，大数据技术进一步要求企业与其客户、供应商、
分销商建立紧密联系，确立“以人的价值为中心”、以重塑用户体验为目的发展理念，构建企业与用户
自然融合的发展模式，从而实现传统经济发展模式的转型升级。从社会治理的角度来看，“互联网
+”的开放、平等需要相关利益主体的共同参与，体现了利益诉求的多元化，凸现了当代社会治理的
民主化色彩。从文化创新的角度来看，“互联网 +”以思维方式、认知理念的变革为前提，力推互联网
与传统行业的融合发展，主体的多样性和包容性为现代文化的大发展大繁荣提供了基础平台。
高等教育进入“互联网 +”时代，传统的教育秩序正遭受巨大冲击，有形层面表现为高等教育的
主客体、组织形式、教育教学内容等发生了显著的变化;无形层面表现为高等教育的功能与价值正在
被调整和重构。那么，作为影响高等教育质量建设的重要因素———师生关系在“互联网 +”时代将如
何演变及发展?“互联网 +”意涵的自由化、个性化、平等性与开放性很大程度上转变了师生的思维
方式和认知理念，颠覆了已有的知识观、师生观，然而“互联网 +”也是一把“双刃剑”，它在改变传统
师生关系的同时，也破坏了原来的师生关系生态，一定程度上造成了正常师生关系的疏离和异化。
二、异化表征:“互联网 +”时代的高校师生关系
“异化”源自拉丁文，有“转让、疏远、脱离”等意。随着历史的发展，不同学科、不同研究领域学者
的差异化解读赋予了该词不同的时代内涵。黑格尔用以说明主体与客体的分裂、对立，并提出人的异
化。该观点为本研究关注高校师生关系提供了基础。伴随着我国社会转型和高等教育转型的叠加、
多元价值观的出现和人才观的变化，特别是“互联网 +”时代的到来，师生关系出现了很多有悖于传
统的异化现象。
(一)知识来源点的转移改变了师生的社会关系
在传统的师生关系中，教师是知识的唯一来源，教师的主要任务就是传播知识，即所谓“师者，传
道、授业、解惑也”。但是，互联网的发展，尤其是“互联网 +”所倡导的融合思想，改变了知识传播的
传统路径，由原来的从教师到学生的点对点直线型传播改变为多个知识点的互相传播。换句话说，知
识从传统的权威高位下移到现代的平等低位，并且向所有人开放。正因为如此，互联网的发展形成了
一种重塑不同社会主体角色的新场域:其一，知识来源点的转移削弱了教师对知识的话语垄断权，一
定意义上增加了教师的失落感和危机感;知识来源点的转移促使学生构建相对独立的知识体系，很大
程度上增强了学生的主体权利意识。也就是说，知识来源点的随机性导致传统的权威式师生关系演
变为放纵式的师生关系。其二，“互联网 +”时代的知识和信息爆炸直接缩短了学生与知识源间的距
离，但同时也弱化了师生之间的交往关系。因为随着学生自我意识的觉醒，他们在互联网形成的新场
域中所扮演的角色与现实所赋予的角色差异扩大。
(二)技术的工具性凸显淡化了师生的情感联系
德国著名哲学家雅斯贝尔斯说:“真正的教育是用一棵树去摇动另一棵树，用一朵云去推动另一
朵云，用一个灵魂去唤醒另一个灵魂。”［2］他道出了实现教育的具体方式是人与人主体间灵与肉的交
流，强调师生关系对于教育教学效果的重要性。在传统的师生关系中，教学活动是师生发生交集和对
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话的主要场所，师生双方在这里进行学业交流、产生特殊情感、形成相互尊重的文化。然而，互联网让
每个个体都变成了知识的传播者和接收者。在某种程度上，互联网作为一种工具，阻隔了师生原有的
情感联系，使得师生之间从原来的群体共同活动的自然交往转向间接交往、单向交往、自我交往等，最
终异化为单纯的知识性甚至是物质性关系。总之，“互联网 +”凸显了技术的作用，当它和教育相结
合时，维系高校师生关系存在、发展的时空条件却逐渐虚拟化。这种“新生态”淡化了高校师生关系
中的情感色彩。
(三)思想观念的改变影响了师生的教学地位
当前，“90 后”成为高校大学生的主体，他们从小就对电脑、网络耳濡目染，也由此成为数字化语
言的“土著人”。相比而言，高校教师是在生活过程中才接触并大量使用互联网技术，属于“数字移
民”［3］。“土著”与“移民”的差异不仅仅是对数字技术、信息科学接触的早晚，而主要是思想观念的不
同。一方面，“互联网 +”改变了学生学习的内容、学习的方式，以至于学生对学习的认知出现了自由
化的倾向，对教师的教学方式和教学观念提出了的质疑。精品开放课程、慕课、翻转课堂等新的教学
模式或教学理念也弱化了教师在师生关系中的地位和价值，极大地改变了教师的角色和自我认知。
另一方面，“互联网 +”带来的“多元文化价值观冲击了师生关系，其中尤以消费主义对师生关系的异
化更甚”［4］。对于教师和学生来说，高校教学关系成了一种服务与被服务的关系，使得师生之间的功
利化色彩日趋严重。
三、重构“互联网 +”时代的高校师生关系
高校师生关系实际上是一个面向广泛社会生活的开放系统，这种开放性使得高校师生关系无时
无刻不受到时代进步所产生的影响。技术革新缩小了高校师生之间的空间距离，但却疏远了高校师
生之间的心灵交往。由此，我们尝试思考“互联网 +”时代的高校师生关系何以重构。
(一)以知识为核心，正确的知识观是高校师生关系重构的前提
布鲁贝克指出，研究高深学问是高等教育发展的应有之义，也是其发展的逻辑起点［5］。高校师生关
系得以维系和持续发展，也正是基于共同的价值选择和精神追求———以知识为核心的人生改造。“互联
网 +”是互联网思维的进一步实践，从某种程度上来说，它表现为纷繁复杂知识信息的有机融合。为了
有效地甄别与选择相关知识信息，高校教师仍然需要发挥主导性作用，一方面教授学生一定的陈述性知
识，另一方面教授学生寻找知识的方法和途径，并以批判的精神分析和处理所获得的知识［6］。更为重要
的是，教师要能够引导学生利用已有的信息和经验在特定的环境中创造知识和转化研究成果。另外，在
知识来源点转移的情况下，学生应该充分把握机会，积极发挥个人的主观能动性，有效理解、应用和创造
知识。以知识为核心，充分发挥教师的主导性和学生的主动性，有利于建构正确的知识观，进而重构高
校师生关系，改变把教师和学生视作知识的输出端和接收端而导致的师生关系异化的现象。
(二)以情感为纽带，理性的对象观是高校师生关系重构的基础
高校师生关系是人与人之间的关系在高等教育领域的体现，是双方在教育教学过程中为共同完
成教学任务而建立的特殊关系，它切实影响到教育功能的实现与否或实现程度。众所周知，在师生交
往中，不仅仅通过语言、动作传递信息，更需要敞开心扉彼此接纳。在“互联网 +”时代更应该强化情
感在高校师生关系中的纽带作用，否则技术的迅速发展造成的情感隔阂将会在很大程度上影响教师
和学生思考的欲望和创造的激情。重视学生的情感需要是高校教育教学实践活动中学生应有的主体
地位的体现。同理，对于教师来说，强化师生关系的情感价值也是摆脱互联网技术对教书育人的支配
作用的需要。当然，重视情感因素不应该停留于抽象的应然层面，而应该落脚到具体的实践活动中。
(三)以融合为导向，互喻的文化观是高校师生关系重构的关键
在客观主义认识论看来，高校师生关系的建立主要在于向空着脑袋走进教室的学生灌输现成的
知识和经验。然而，随着社会的发展，高校师生关系也在逐步发生变化。在前网络社会，社会交往模
式内在地规定了教学过程中主客体的交往关系;在网络社会，师生互动是以网络为主要媒介的主体间
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的交往关系。“互联网 +”所特有的自由化、个性化、平等性与开放性理念促使传统高校师生关系发
生嬗变，这种变化更多地体现为一群个体在共同探究有关课题的过程中相互影响、相互启发，而不是
有知识的教师教导无知识的学生［7］。从教师的角度来说，教师和学生要建立一种新的关系，教师要
能够从外在于学生的情景转化为共存于这一情景［8］。从学生的角度来说，借助互联网生态所赋予的
“土著”角色，就要在相互学习的文化氛围中开展平等的主体性交往。概言之，融合、互喻成为信息技
术时代高校师生关系的一种价值追求。
四、结语
从教育层面而言，高校师生关系是高等教育履行自身使命的重要组成部分，直接影响到教育功能
和目的的实现。从本质上来说，高校师生关系隶属于人与人的交往关系范畴，深受关系的主体所存在
的社会环境、所持有的价值观念等方面的制约和影响。在信息爆炸、开放共享的“互联网 +”时代，高
校师生关系的健康发展面临着巨大挑战，引发了值得深思的问题。基于此，思索重构高校师生关系的
可能，有助于主体实现从“被颠覆者”到“颠覆者”的角色转变，这对培养高层次人才与推进高等教育
转型发展有着积极的意义。
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The Alienation and Ｒeconstruction:the Ｒelationship between Teachers
and Students in Colleges and Universities in the Era“Internet plus”
ZHU Leping
(Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:With the coming of information technology revolution and the need of transformation of na-
tional socio－economic development，“Internet plus”appeared timely and spread rapidly，which has affected
teachers’teaching ideas and models，students’learning styles and cognitive methods profoundly． At the
same time，contrary to the traditional，there are some phenomena of alienation of the relationship between
teachers and students based on“Internet plus”，such as，the transfer of knowledge source has changed the
social relationship between teachers and students，the merging of technology tools dilute the emotional color
of teachers and students，and the change of ideology influences the teaching status of teachers and students．
Therefore，the knowledge should be taken as the core，the emotional ties and integration oriented，and the
correct view of knowledge should be established． With the rational object concept and the view of the mutual
metaphor culture，the relationship between teachers and students should be resconstructioned in colleges and
universities based on the“Internet plus”．
Key words:“Internet plus”;the relationship between teachers and students;alienation;reconstruc-
tion
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